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Memet Fuat, Nazım'dan 
önce Anadolu toprağında
NAZIM  Hikmet'in şiirlerinde “Oğlum Memet” olarak dünyaya tanıttığı Türk edebiyatı ve Türk 
voleybolunun önemli isimlerinden 
Memet Fuat Bengü, dün Altunizade 
Camii’nde kılınan öğle namazı 
sonrası Karacaahmet Mezarlığında 
toprağa verildi. Cenaze törenine, 
Memet Fuat'ın oğlu ve A Milli Erkek 
Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü 
Kenan Bengü, İl Spor Müdürü Vedat 
Bayram, Flürriyet Gazetesi Yayın 
Danışmam Doğan Hızlan, Üsküdar 
Belediye Başkanı Yılmaz Bayat, 
Sanatçı Müjdat Gezen, aralarında
Yaşar Kemal, Selim İleri, Enis Batur, 
İnci Asena, Turgay Fişekçi'nin 
bulunduğu çok sayıda edebiyatçı ve 
voleybol camiasından sporcu ve 
yöneticiler katıldı. Törene, Kültür 
Bakanı Hüseyin Çelik de çelenk 
gönderdi. Kenan Bengü, bazı 
insanları yaptıkları ile dünyaca 
anıldığını, bazı insanların ise 
yaptıklarını sadece belli çevrelerin 
bildiği isimsiz kahramanlar olduğunu 
belirterek, “Babam Memet Fuat da, 
Türk edebiyatında ve sporunda 
isimsiz bir kahramandır” dedi.
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